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ABSTRAK 
 
Kepatuhan kunjungan ulang KB suntik adalah perilaku akseptor yang melakukan 
kunjungan ulang sesuai jadwal. Kenyataan yang ada banyak akseptor KB suntik masih 
banyak yang berkunjung tidak sesuai dengan jadwal. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui tingkat pengetahuan tentang kepatuhan kunjungan ulang pada akseptor 
KB suntik di BPS Siti Rahmah Surabaya. 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
akseptor KB di BPS Siti Rahmah Surabaya yang berkunjung pada bulan Juni 2013 . 
Besar sampel sebanyak 30 responden yang diambil secara purposive sampling. Variabel 
dalam penelitian ini adalah tingkat pengetahuan ibu tentang kepatuhan  kunjungan  ulang.  
Dalam  penelitian  ini  instrumen  yang  digunakan adalah kuesioner. Pengolahan data 
dengan Editing, scoring, coding, tabulating. Analisis data secara deskriptif dijelaskan 
dalam bentuk tabel dan diinterpretasikan secara naratif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 30 responden sebagian besar (56,6%) 
responden memiliki tingkat pengetahuannya kurang, hampir setengahnya (26,6%) 
responden memiliki tingkat pengetahuan cukup, sebagian kecil (16,6%) responden 
memiliki tingkat pengetahuan baik tentang kepatuhan kunjungan ulang KB suntik. 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden tingkat 
pengetahuannya  kurang. Bagi Bidan diharapkan pada saat memberikan konseling lebih 
menekankan pada kunjungan ulang KB suntik. 
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